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高 ：［昭和］12 年［1937 年］生まれ。5 月 24 日。ま，陰暦はみんなそうなっているんですけど，







































































































































































2 区ありますわ。僕の母親は 2 区やし，僕は 1 区，親は 2 区やしね。
――なんか戦時中に苦労されたとか，そういう話は？
高 ：言ったらきりがないですわ。おたくの親たちもみんな苦労したと思いますよ，僕だけ



























































































































































































































































































































































鄭：1963 年，昭和 38 年に結婚した。
――数えですか？





































の時分，僕がちょうど 11 歳か 12 歳
の時分やね。ほんまに，村が全滅ですわ。山から来て，みな家 1 軒 2 軒，火つける。1
軒 1 軒，燃やさして，もう家ないですわ＊ 4。
――為

































































































































































































































― ―それは，だから海岸の洞窟で……家を燃やされてから海岸の洞窟で 1 年住まれたあと
に，戻ってきてその城壁の中で？





























































































































































































の発給を受けた者の渡航が認められるようになった。24 年 6 月には渡航制限が見直され，











　1948 年 11 月 28 日早暁，遊撃隊（パルチザン）は南元面の南元里と為美里の 2 カ所を
同時に襲撃し，両警察署を攻撃したほか南元・為美両集落の民家 250 棟を燃やした。双方
で住民 50 余名が死亡，住民 70 名と警官 3 名が負傷し，遊撃隊員も戦闘により 30 名が射
殺された。為美里の犠牲者は 30 数名と推定されている（『済民日報』四・三取材班〔文純
実訳〕『済州島四三事件』第 4 巻（上），新幹社，111 ページ）。
＊5　地下間接選挙（再掲，改稿）















の代表として 360 名の代議員が選出される一方，北朝鮮地域では 8 月 25 日に選挙が実施
され，99.88％の投票率を得て 212 名が選出された。以上，合計 572 名の代議員によって，














































　1948 年 5 月 10 日に実施された朝鮮南部に単独政府を樹立するための代議員選挙。47 年
9 月に第 2 次米ソ共同委員会が決裂した後，アメリカは朝鮮独立問題を国連に上程，臨時
朝鮮委員会が構成され，政府樹立のための選挙を監視することになった。しかし選挙は北
緯 38 度線以南だけで実施され，選出された代議員は憲法制定のため議会を構成（制憲国
会），李承晩が大統領に選ばれ，48 年 8 月 15 日，大韓民国の樹立が宣布された。済州島
では島民が漢拏山に入って選挙をボイコットするなどの手段で抵抗し，3 選挙区中の 2 選
挙区で投票率が 50 パーセントに満たず，選挙は無効となった。再選挙は遊撃隊への弾圧が






















」。1946 年 11 月，朝鮮北部出身者の地域右翼青年団体を統合し
て結成。翌 47 年 9 月に結成された大同青年団への参加を巡って分裂，残留派は同年 9 月
に再建大会を開いたが，最終的には 48 年 12 月，李承晩大統領の指示に従い，大韓青年団
の結成に参加して解散した。済州島には 1947 年の 3・1 節発砲事件前後に，警察補助機構
として投入されはじめたが，西青のテロ行為は島民の感情を刺激し，4・3 事件勃発の要
因の一つになったと指摘されている。4・3 事件発生後，蜂起鎮圧のために西青は追加派
遣されたが，この段階では西青の団員としてだけでなく，警察や軍の構成員として赴いた
者も多かった。
